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L' AIET: UN COMPROMÍS AMB EL 
REPERTORI TRÁGIC 
L'INSTITUT D'EXPERIMENT ACIÓ TEATRAL (IET), fundat el 1970 per 
Ricard Salvat, adquireix ara, el 19~4, n~)Va personalitat: l' ASSOCIACIÓ 
D'INVESTIGACIO 1 EXPERIMENTACIO TEATRAL (AIET) neix, enefecte, 
amb l'objectiu de constituir-se en forum de debat teatral independent i 
consolidar una tasca que, des deIs seus inicis, ha estat orientada cap a la 
producció i difusiQ d' espectacles teatrals, el foment de la investigació tant en 
,el camp dramatúrgic com en el de la historiografia del teatre, i l' ensenyament 
de les arts esceniques dins l'ambit universitario 
Un deIs trets diferencials d' aquesta tasca ha estat, precisament, el proposit de 
recuperació deIs cIassics grecs de la ma de les traduccions de Caries Riba: 
Antígona, sobre textos de Brecht, Anouilh, Espriu i SOfocles (1985/86),Antígona 
i la sement enterrada, adaptació lliure del mite, escrita i dirigida per Pere 
Alberó (1989/90), Els Perses, d'Esquil (1990/91), Les dones de Traquis, de 
SOfocles (1991/92), Ió, d'Eurípides (1992193), i L' assemblea de les dones, 
d' AristOfanes (aquesta última amb traducció de Manuel de Balasch), jalonen 
aquesta trajectoria. 
